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Julián Rebón y Rodrigo Salgado
desafÍos emerGenTes de las empresas recuperadas: de la imposibilidad 
Teórica a la prácTica de la posibilidad
resumen
El presente trabajo constituye un avance investigativo sobre las 
transformaciones emergentes en los procesos de recuperación de Empresas 
por sus trabajadores en la ciudad autónoma de buenos aires. En discusión 
con otras hipótesis se desarrolla un análisis de la reproducción del proceso 
y de atributos del carácter social de las unidades productivas resultantes 
del proceso. En esta dirección, analizamos en que medida, el desarrollo 
productivo de estas experiencias ha estado asociado a una conservación 
y profundización de los procesos de igualación social que registramos en 
sus orígenes o por el contrario estos han tendido a su reversión. nuestra 
hipótesis sugiere que en esta dimensión, al menos en lo atinente al criterio de 
retribución laboral, se desarrolla un proceso de desigualación estructurado 
a partir de la forma originaria que asumió el proceso de recuperación de 
las empresas. 
Palabras clave
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abstract
this article constitutes an advance on the emerging transformations 
in the processes of recovery of Enterprises by its workers in the city 
of buenos aires. under discussion with other hypotheses, this article 
develops an analysis of the reproduction of the process and attributes of 
the social character of the resulting productive units. in this direction, we 
analyze if the productive development of these experiences are associated 
to a conservation and deepening of the processes of social equalization 
that we registered in its origins or, on the contrary, these have tended to 
their reversion. our hypothesis suggests that in this dimension, at least 
referring to the remuneration criteria, it has been developed a process of 
unequalization structured by the original form that assumed the process 
of recovery.
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Ricardo M. Donaire
sobre la proleTarización de los TrabaJadores inTelecTuales. un eJercicio 
comparaTivo a parTir del caso de los docenTes en arGenTina
resumen
tradicionalmente, los estudios sobre la estructura social argentina han 
ubicado a los grupos que cumplen funciones intelectuales como parte o de 
las clases medias o de la pequeña burguesía, según la perspectiva teórica. 
sin embargo, las transformaciones sociales producidas especialmente en 
las últimas décadas, popularmente conocidas como “crisis de las clases 
medias”, plantean una serie de interrogantes: ¿se ha producido un cambio 
en la posición social de estos grupos? ¿en qué sentido? ¿se trataría de 
un proceso de pauperización, por el cual seguirían formando parte de la 
pequeña burguesía pero ahora como parte de sus capas más pobres, o 
más bien, se trataría de un proceso de proletarización por el cual estarían 
pasando a ser asimilados por la clase trabajadora? Este trabajo se centra 
particularmente en el caso de los docentes, buscando comparar la situación 
de dicho grupo con la de otros grupos masivos de trabajadores intelectuales. 
Esta aproximación se realizará a partir de la comparación de indicadores 
que permitan dar cuenta de las siguientes dimensiones: a) asalarización 
y existencia de una masa de reserva y b) reclutamiento social y presencia 
femenina. nuestra fuente principal está constituida por datos censales 
correspondientes al año 2001.
Palabras clave
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abstract
traditionally, studies on argentina’s social structure have located the 
groups who perform intellectual functions as a part of the middle classes or 
the petty bourgeoisie, depending on the theoretical perspective. However, 
social transformations produced especially in recent decades, popularly 
known as “crisis of the middle classes,” raise several questions: Has there 
been a change in the social position of these groups? in which sense? is it 
a process of pauperization, and so they would continue to be a part of the 
petty bourgeoisie but now as a part of its lowest strata? or is it a process 
of proletarianization, and so they would be becoming assimilated by the 
working class? this paper focuses particularly in the case of teachers, by 
attempting to compare their situation with the situation of other massive 
groups of intellectual workers. this approach will be accomplished by the 
comparison of indicators related to the following dimensions: a) weight of 
salaried workers and existence of a mass of reserve, b) social recruiting and 
weight of female labor. our main source is made up of census data from 
2001.
Key words
teachers. intellectual labor. proletarianization. pauperization. social 
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María Soledad Betancur Betancur
nuevas formas de reGulación del TrabaJo en un conTexTo  de Globalización 
económica: el caso de la cadena TexTil confección en anTioquÍa  
resumen
En las ultimas décadas, la producción, distribución y consumo del sector 
industrial asociado a la cadena textil confección han sufrido una fuerte 
reconfiguración espacial con la pérdida como espacio de producción de 
Estados unidos y Europa occidental, que se consolidan más como centros de 
consumo. Esto ha significado a la vez una transformación de las condiciones 
de trabajo de millones de personas en el mundo, especialmente de las 
mujeres que son aproximadamente el 80% de los 23,6 millones de empleos 
generados por el sector del vestido. En este contexto de globalización de la 
cadena textil confección se estudia el caso del departamento de antioquia 
en colombia, donde el sector representa el 40% del empleo industrial que 
como lo veremos contiene todas las características de precarización de esta 
industria a nivel mundial.  la pregunta es entonces,  ¿qué nuevas formas de 
regulación operan en el sector para competir con la ventaja de bajos costos 
laborales? ¿Qué tipo de estructura empresarial se configura en la región 
para garantizar que las grandes empresas controlen la valorización y las de 
más bajo rango garanticen la gestión del trabajo en condiciones de simple 
subsistencia? ¿Qué rol cumple en los proceso de flexibilización laboral y 
reducción de costos laborales la maquila de confección y las cooperativas 
de trabajo asociado?
Palabras clave
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abstract
in the last decades, production, distribution and consumption of the 
industrial sector linked to the textile sewing chain has suffered a strong 
spatial reconfiguration  as an area with the loss as a space of production 
of the united states and Western Europe to be more consolidated as 
consumption centers. this means a transformation of the working conditions 
of millions of people throughout the world, particularly women who are 
about 80% of the 23.6 million jobs generated by the clothing  industry. in 
this context of globalization of the textile sewing chain is being studied 
the case of the department of antioquia in colombia, where the sector 
accounts for 40% of manufacturing employment as we will see contains 
all the features of precariousness of this industry worldwide. the question 
then is, what new forms of regulation operate in the sector to compete with 
the advantage of low labor costs? What kind of business structure is set 
in the region to ensure that large companies control the appreciation and 
the lowest-ranked ones ensure the management of labor in terms of mere 
subsistence? What role plays in the process of labor flexibility and reduce 
labor costs the maquila of clothing and cooperatives of associated work? 
 
Key words
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